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Recull de 
notícies sobre 
Sant Fost 
(1883-2014) 
 Campsentelles, 18
2015
Centre d’Estudis Santfostencs 
Amics de Cabanyes
Es tracta d’una selecció àmplia, però 
no exhaustiva, de notícies aparegu-
des a la premsa sobre Sant Fost de 
Campsentelles. Ha estat organitzat 
de forma cronològica. 
dE 1883 A 1919
-Muere en un caserío de San Fausto 
una chica de 16 años, a la que 
atendió una curandera o farsante, 
La Vanguardia, 27 de juny de 
1883, p. 3.
-Catástrofe en una fábrica de dina-
mita en el término de San Fausto 
de Campcentellas, La Vanguar-
dia, 25 de febrer de 1885, p. 4. 
-Se supo por viajeros que ha vola-
do la fábrica de dinamita de San 
Fausto de Capcentellas, La Van-
guardia, 6 de juny de 1893, p. 3. 
-Resolución sobre la mina de plomo 
“Reconquista” de don Ricardo 
Puig y Vila en San Fausto de 
Capcentellas, La Vanguardia, 
12 de març de 1898, p. 2.
-San Fausto de Capcentellas ce-
lebrará su acostumbrada fiesta 
mayor los días 28 y 29 del cor-
riente, La Vanguardia, 27 de 
setembre de 1898, p. 6.
Xavier Pérez Gómez
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-Se nombra a Ernestina Rebull maestra de San Fausto de Capcentellas, La 
Vanguardia, 24 de maig de 1899, p. 2. 
-Noticia de un fenómeno celeste consistente en un foco ígneo que estalló 
a su paso, La Vanguardia, 26 d’agost de 1899, p. 2. 
-Ha mort Francisco Torrents, veí de Sant Fost, conegut propietari, un dels 
fundadors de la Cambra Agrícola del Vallès, La Veu del Vallès, 31 juliol 
1904, p. 6.
-Aplech tradicionalista (a la Conreria), La Vanguardia, 13 de juny de 1910, 
p. 2-3.
-Aplech tradicionalista en Montalegre, La Hormiga de Oro. Ilustración 
Católica, 18 de juny de 1910, p. 390 (fotos dels carlins al cementiri de 
l’església vella de Sant Fost). 
-Les colles de Gitanes de Ripollet, Montmeló i Sant Fost ballaran a Mollet, 
El Vallès Nou, 2 de febrer de 1913, p. 2. 
-En memòria del doctor Rifà, La Ilustració Catalana, 17-08-1913, p. 7 
(inclou dues fotografies, inauguració placa commemorativa).
-Sant Fost. Gran animació amb motiu de “Les Gitanes”, El Vallès Nou, 7 
de febrer de 1915, p. 3. 
-Sant Fost. L’element jove de la societat “L’Unió Juvenil” està ensajant amb 
entusiasme el Ball de gitanes, El Vallès Nou, 30 de gener de 1916, p. 5. 
-Las obras del Cau-Museo de la Conrería están comenzadas, La Vanguardia, 
3 de juny de 1916, p. 5. 
-Sant Fost (crònica de la pressa de possessió del rector Salvador Pibernat), 
El Vallès Nou, 2 de juliol de 1916, p. 3.
-Albes y aurores. Homenatje al mérit y a la virtut (crònica de la inaugura-
ció del monument al canonge Rifà), La Comarca, 22 de novembre de 
1919, p. 5. 
dE 1920 A 1939
-Sant Fost. Molt se comenta sobre la instal·lació del telèfon... Gent d’Ara, 
22 de gener de 1922, p. 2. (sobre la futura instal·lació). 
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-Les eleccions municipals de Sant Fost han estat anul·lades, Gent d’Ara, 
14 de maig de 1922, p. 1. (el 28 de maig es publica el nomenament 
d’alcalde i regidors). 
-obres i millores. S’ha acabat el pont de Sant Fost, en la carretera de l’Estat, 
de Mollet a Badalona, La Gralla, 11 de juny de 1922, p. 6. 
-Sant Fost. (Visita del diputat a corts Torras al seu amic doctor Turró), El 
Demócrata, 29 d’octubre de 1922, p. 2. 
-Circula per Granollers un camió originalment guarnit que anuncia l’aigua 
Better de Sant Fost, Diari de Granollers, 27 de març de 1926, p. 7. 
-El doctor Turró ha mort!, Diari de Granollers, 5 de juny de 1926, p. 4.
-de la comarca. Sant Fost. (Crònica d’una festa religiosa i cívica organitzada 
per la Parròquia), Diari de Granollers, 28 de juliol de 1927, p. 2. 
-L’aplec a la Conreria (VIIIè aplec sardanista del Foment de la Sardana de 
Badalona), Diari de Granollers, 20 de juny de 1928, p. 2-3.
-Benedicció d’una bandera pel Somatent de Sant Fost de Campcentelles, 
Diari de Granollers, 13 d’agost de 1928, p. 2-4. 
-des de Sant Fost de Campcentelles (crònica d’una festa de cultura religiosa), 
Diari de Granollers, 28 de setembre de 1928, p. 4.
-Granja Bar Restaurant Marinette. San Fausto de Capcentelles, km. 14 de la 
carretera de San Adrián a la Roca, La Vanguardia, 25 de juliol de 1930, 
p. 3. (petit anunci). 
-San Fausto de Capcentelles. Festival de despedida de veraneantes en la 
mansión de José Pibet, La Vanguardia, 7 d’octubre de 1931, p. 27.
-San Fausto de Capcentelles. Inauguración de ayuntamiento y escuelas por 
el presidente Macià, La Vanguardia, 30 d’agost de 1933, p. 12. 
-Excursión del Requeté de Barcelona a San Fausto de Capcentellas, La 
Vanguardia, 10 de març de 1934, p. 9. 
-Nombrado maestro en propiedad de San Fausto de Capcentellas don Luis 
Llorens Prats, La Vanguardia, 17 de maig de 1935, p. 8. 
-Minyons de Muntanya. Escoltes de Catalunya. Se anuncia campamento 
comarcal en Can Torrents Vell, 23 y 24 de mayo, La Vanguardia, 16 
de maig de 1936. p. 16.
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-Esquela de Salvador Pibernat Sabi, La Vanguardia, 10 d’octubre de 1936, 
p. 2. 
-decreto autorizando el cambio de nombre de Sant Fost de Campcentelles 
por el de Alba del Vallès, La Vanguardia, 7 de gener de 1937, p. 2.
dÈCAdA dE 1940 
-Lotería de Navidad: la fortuna ha sonreído a los vecinos de Tarrasa, Marto-
rellas, San Fausto de Campcentellas y la Sellera (Gerona), La Vanguardia, 
23 de desembre de 1943, p. 13.
-Temporal de lluvias. Hundimiento de algunas casas en Martorellas y San 
Fausto de Campcentellas, La Vanguardia, 26 de febrer de 1944, p. 3.
-Fiesta Mayor (crónica), Vallés, 10 de setembre de 1944, p. 4. 
-Creación del municipio autónomo de La Llagosta, Vallés, 5 de novembre 
de 1944, p. 6.
-Terminado el muro de la riera Suñé. Baile de Gitanas, Vallés, 17 de desem-
bre de 1944, p. 2. 
-dia de los Mártires de la Tradición, Vallés, 25 de març de 1945, p. 4. (crò-
nica dels actes i explicació dels fets de 1869).
-obras de la iglesia parroquial: el campanario se yergue ya sobre el paisaje 
con perfil arrogante, Vallés, 3 de juny de 1945, p. 4. 
-Incendio en el bosque de la finca Can Tayá, Vallés, 22 de juliol de 1945, p. 4.
-Colocadas las nuevas campanas en la torre de la iglesia. Encargo de edición 
de tarjetas postales con vistas de la población, Vallès, 23 de setembre de 
1945, p .4. 
-Vida deportiva: por fin contaremos con un equipo infantil de futbol, Vallés, 
7 d’octubre de 1945, p. 4. 
-Fiesta de San Antonio Abad (crònica), Vallés, 3 de febrer de 1946, p. 4.
-Urbanización Parellada: pronto se empezarán a arrancar las cepas, Vallés, 
17 de febrer de 1946, p. 4. 
-Somatén: ha sido organizado el Somatén local de acuerdo con las disposi-
ciones oficiales, Vallés, 31 de març de 1946, p. 4. 
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-Fiesta de San Isidro (crònica), Vallés, 19 de maig de 1946, p. 4. 
-Accidente de un camión con cinco ocupantes que iban excesivamente 
alegres después de una comilona, Vallés, 7 de juliol de 1946, p. 4. 
-Traslado de los restos de los Mártires de Montalegre, Vallés, 6 d’octubre de 
1946, p. 6. (amb la presència de Carles d’Habsburgo-Lorena i Borbó, 
arxiduc d’Aústria i duc de Madrid, líder d’una facció dels carlins).
-Reorganización de la Ud San Fausto (futbol), como consecuencia del 
resurgimiento deportivo registrado en esta población a partir de 1945, 
Vallés, 5 de gener de 1947, p. 6. 
-Las Collas (crònica), Vallés, 16 de febrer de 1947, p. 4.
-Nuevos concejales: Jaime Gutinell Puig y Pedro Fornells Pou, Vallés, 4 de 
maig de 1947, p. 6. 
-Nuevo maestro de la Escuela Mixta de la barriada de casa Calet: Luis Vigué 
Ridola en sustitución del Sr. Figuera, Vallés, 29 de febrer de 1948, p. 4. 
-Nuevos cargos en la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos: 
Prohombre: Antonio Xicola; Jefe sección económica: Juan Suñol y Jefe 
de la Sección Social: Federico Coll. Vallés, 29 de febrer de 1948, p. 4.
-Carta al alcalde de San Fausto sobre los incidentes en el campo de fut-
bol del San Fausto (en un partit contra el Montmeló van haver-hi 
agressions),Vallés, 11 de juliol de 1948, p. 4.
-Escuela barrio casa Calet: ha sido abierta, regentada por la nueva señora 
maestra, Vallés, 14 de novembre de 1948, p. 7. 
-Nuevo párroco: nuestra bienvenida al nuevo párroco Francisco Matute 
Martí, que el dia uno se incorporó a la parroquia, Vallés, 5 de desembre 
de 1948, p. 6. 
-El pasado día 6 tomaron posesión los nuevos concejales Pablo Baliarda 
Bigaire y Luis Torrents Puig, Vallés, 20 de febrer de 1949, p. 4.
-Caramellas y Romería a Montserrat, Vallés, 8 de maig de 1949, p. 3 
(aquestes activitats se celebren per primer cop a instàncies del rector de 
la parròquia). 
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dÈCAdA dE 1950
-Baile de las Gitanas en la Plaza España con las collas de nueve pueblos, 
Vallés, 19 de febrer de 1950, p. 9. 
-Nuevo maestro, don José Roca, en sustitución de don Francisco de Casas 
Vilache que se trasladó a Monturi (Mallorca), Vallés, 31 de desembre 
de 1950, p. 4. 
-Nombramiento: ha sido publicado el nombramiento de d. Joaquín Abril 
Casellas como maestro nacional, para cubrir la vacante de d. Francisco 
de Casas, Vallés, 26 de maig de 1951, p. 5. 
-Nuevo secretario: ha fijado ya su residencia en nuestra población don 
Arsenio Millán Gimeno, nuevo secretario municipal, Vallés, 30 de juny 
de 1951, p. 5. 
-Año de setas: este año los bosques de San Fausto se ven pobladísimos de 
buscadores de setas que se encuentran en gran cantidad, Vallés, 3 de 
novembre de 1951, p. 5. 
-Elecciones municipales: fueron proclamados concejales Gabriel Cánaves, 
Francisco Mas Fillat y Jaime Font Suñol, que en febrero tomarán posesión 
y cesarán Federico Coll, José Negre y Luis Torrents Puig, Vallés, 15 de 
desembre de 1951, p. 4. 
-Necrológica: falleció d. Ramón Niubó Aymerich, dignísimo funcionario 
municipal, militante toda su vida en las filas tradicionalistas, Vallés, 5 de 
gener de 1952, p. 5. 
-La primera Fiesta del Arbol, Vallés, 29 de març de 1952, p. 6. (crònica 
de la festa celebrada el 16 de març; diu que va ser iniciativa del mestre 
Joaquim Abril). 
-Nombramientos: delegado local del Frente de Juventudes: Antonio Baliar-
da Buxó; asesor de deportes de dicha delegación: Joaquín Abril Casellas; 
delegada local de la Sección Femenina: Antonia Pujadas Fusté, Vallés, 
28 de juny de 1952, p. 5. 
-Toma de posesión del nuevo alcalde Juan Suñol en substitución de José 
Molas, Vallés, 19 de juliol de 1952, p. 5. 
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-Necrológica: fallecimiento de Francisco Matute Martí, presbítero, cura 
párroco de San Fausto de Campcentellas, La Vanguardia, 1 de maig 
de 1955, p. 26. 
-Notas del obispado: nombramiento del licenciado d. Juan Alemany Esteve 
como ecónomo de la parroquia de San Fausto de Campcentellas, La 
Vanguardia, 4 d’octubre de 1955, p. 8. 
-Toma de posesión del nuevo párroco de San Fausto de Campcentellas, d. 
Laureano Guibernau Toldrá, La Vanguardia, 21 de juliol de 1956, p. 30
dÈCAdA dE 1960
-Nuevo alcalde en San Fausto de Campcentellas. Toma de posesión de José 
Tomás Mirangels, La Vanguardia, 21 de març de 1962, p. 31.
-Campeonato de Cataluña de Tiro al plato en San Fausto de Capcentellas, 
La Vanguardia, 15 de juliol de 1962, p. 31. 
-Entrevista a d. José Tomás, alcalde de San Fausto de Campcentellas y 
presidente del U.d. San Fausto, Comarca Deportiva, 18 d’agost de 
1965, p. 20.
-Fiesta del Árbol. distinción a los maestros y delegados en San Fausto de 
Campcentellas: Teresa Anglés Figueras, Joaquín Abril Casellas y Julio 
Cuenca Sánchez, La Vanguardia, 11 de març de 1967, p. 27.
-San Fausto de Capcentellas. Inauguración de la Pista Polideportiva Mu-
nicipal, Comarca Deportiva, 13 març 1967, portada i p. 13. (Modesto 
BoNET). 
-Balonmano. Inauguración en San Fausto. Vallés, 15 de març de 1967, p. 
8. (Enrique GIRóS).
-San Fausto de Campcentellas: Se celebró la XVI Fiesta del Árbol. Inaugu-
ración de la Pilsta Polideportiva, La Vanguardia, 16 de març de 1967, 
p. 37. 
-Fuego en unos bosques próximos a la Conrería (entre los términos de Tiana 
y San Fausto), La Vanguardia, 26 de juliol de 1967, p. 28. 
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-Entrevista a d. José Iglesias Anglés, alcalde de San Fausto, y a d. José Tomás 
Mirangels, presidente de la U.d. San Fausto, Comarca Deportiva, 28 
d’agost de 1967, p. 46.
-Bendición de la primera piedra del Casal San Antonio María Claret, San 
Fausto de Campcentelles, La Vanguardia, 1 d’octubre de 1967, p. 32 
(crònica de Joan ALIGUER). 
-Entrevista a d. José Iglesias, alcalde de San Fausto y a d. José Tomás, 
presidente del Club Balonmano San Fausto, Comarca Deportiva, 12 
d’agost de 1968, p. 99-101. 
-San Fausto de Capcentellas: coloquio deportivo en el Casal, Comarca De-
portiva, 14 de juliol de 1969, p. 32 (van assistir els jugadors Ramallets, 
Biosca, M. Gonzalvo, Arilla, Pini, Lluís, Santillana...entre altres).
-San Fausto de Campcentellas: Monseñór daumal, obispo auxiliar de 
Barcelona, bendijo el nuevo “Casal Parroquial”, La Vanguardia, 18 de 
juliol de 1969, p. 13. (Juan ALIGUER).
-Establecimientos IGA en San Fausto: V. López, San Isidro, 7 y d. Mas-
pons, Tenor Viñas, 3, La Vanguardia, 25 de desembre de 1969, p. 21. 
(botigues de queviures). 
dÈCAdA dE 1970
-Campeonato regional 1970 de palomos deportivos en San Fausto de 
Capcentellas, La Vanguardia, 8 d’abril de 1970, p. 48. 
-San Fausto de Campcentellas: celebración de la XX Fiesta del Árbol. Se 
rindió homenaje al maestro señor Abril Casellas, La Vanguardia, 25 de 
febrer de 1971, p. 31.
-Entrevista a d. Fernando Pérez Blasco, alcalde de S. Fausto de Campcente-
llas, Comarca Deportiva, 23 de març de 1971, p. 8. (sobre l’esport local).
-Una villa de veraneo ante su desarrollo industrial: San Fausto de Campcen-
telles. Entrevista al alcalde Fernando Pérez Blasco, Diario de Barcelona, 
12 de setembre de 1971, suplement especial, sense paginar. (Miguel 
RUIz).
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-El Casal de San Fausto de Campcentellas, Diario de Barcelona, 12 de 
setembre de 1971, suplement especial, sense paginar. (Miguel RUIz) 
-Semáforos para un peligroso cruce serán instalados en la intersección de 
las carreteras B-500 y San Adrián-La Roca (cruce de “can Calet”), La 
Vanguardia, 24 de març de 1972, p. 25. (J. PUJAdAS XICoLA).
-San Fausto de Campcentellas: violento incendio en una fábrica de productos 
químicos, La Vanguardia, 26 de maig de 1972, p. 13. 
-San Fausto de Campcentellas: fuego en el bosque (zona de can Llombart 
y de can Torras), La Vanguardia, 23 de juliol de 1974, p. 12. (J. PU-
JAdAS XICoLA).
-Sant Fausto de Campcentellas: incendio en una industria (Pidis, de pintura), 
La Vanguardia, 6 d’agost de 1974, p. 10. (Juan ALIGUER). 
-San Fausto de Campcentelles: Visita del cardenal Jubany con motivo del 
“dia de la Parroquia”, La Vanguardia, 4 de setembre de 1974, p. 19. 
(Juan ALIGUER). 
-San Fausto de Campcentellas: el Centro Cultural Recreativo Municipal en 
marcha (consta de un complejo conjunto de servicios), La Vanguardia, 
13 de desembre de 1974, p. 35. (J. PUJAdAS XICoLA).
-San Fausto de Campcentellas: en cinco años quedará urbanizado el sector 
Este de la localidad, La Vanguardia, 27 d’abril de 1975, p. 30. (J. PU-
JAdAS XICoLA).
-Especial Sant Fost de Campsentelles. Entrevista a Fernando Pérez Blasco, 
alcalde, Diario de Barcelona, 122, 24 de maig de 1975, p. 29. 
-La U.d. San Fausto, una entidad deportiva digna de elogio. Entrevista a 
su presidente, Miguel Palomares, Diario de Barcelona, 24 de maig de 
1975, p. 30 (C. VoLANTE). 
-San Fausto de Campcentellas: doce hectáreas de bosque destruidas por el 
fuego (zona de can Torras con la carretera de la Roca), La Vanguardia, 
5 d’agost de 1975, p. 10. (Joan ALIGUER). 
-San Fausto de Capcentellas: inauguración de la plaza Almirante Carrero, de 
un grupo escolar de ocho aulas y de un centro cultural, La Vanguardia, 
13 de setembre de 1975, p. 25. 
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-San Fausto de Campcentelles. El gobernador realizó importantes inau-
guraciones en la población, Solidaridad Nacional, 13-9-1975 (Centre 
Cultural i Escoles de vuit aules). 
-En breve una mancomunidad intermunicipal de Martorellas con San Fausto 
de Campcentellas, La Vanguardia, 11 de novembre de 1975, p. 41. (J. 
PUJAdAS XICoLA).
-Balonmano: el San Fausto está preparando la artillería. Entrevista a Angel 
Costa, Comarca Deportiva, 20 de setembre de 1976, p. 10.
-El búnquer municipal y el capitán Maravillas, Catalunya Express, 5 de maig 
de 1977, p. 5. (Teresa HUELIN). 
-Espectacular incendio en una industria química de San Fausto de Camp-
centellas (LISAC), La Vanguardia, 8 de juny de 1977, p. 50.
-Vecinos de San Fausto de Campcentellas se manifestaron frente a su ayunta-
miento, La Vanguardia, 12 de juliol de 1977, p. 29. Josep CoT CALL. 
(protestes per l’actuació del Sometent, la Policia Local i per l’accident 
de LISAC). 
-Entrevista a Juan Gassó, presidente de la Escudería Sis dies (Mollet). 
Joven y con amplios proyectos, Comarca Deportiva, 3 d’octubre de 
1977, p. 39. 
-Los vecinos de Can Calet denuncian a dos empresas peligrosas, El Correo 
Catalán, 7 de setembre de 1978, p. 11. (J. REIXAC). 
-Entrevista amb Jaume Font, Sant Fost Informatiu, núm. 4, febrer 1979, 
p. 5. (Jaume BARBERÀ). 
-Nuevo polideportivo en San Fausto de Campcentellas, La Vanguardia, 
17 de març de 1979, p. 42.
-San Fausto se viste de gala (inauguración del complejo deportivo), El 
Mundo Deportivo, 30 de març de 1979.
-El deporte extiende sus brazos. Nuevo complejo polideportivo en San 
Fausto de Campcentellas, El Mundo Deportivo, 2 d’abril de 1979, p. 46 
-San Fausto inauguró su polideportivo, Dicen, 7 d’abril de 1979, p. 14. 
-Sant Fost cuenta con su complejo deportivo, El Correo Catalán, 13 d’abril 
de 1979, p. 24. 
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-Baiget (CiU) a Sant Fost: batlle convergent amb el suport d’UCd, Co-
marca al Dia, 28 d’abril de 1979, p. 29. 
-El deporte en San Fausto, Comarca Deportiva, 21 al 27 maig 1979, p. 13-
27 (inclou història de l’handbol Sant Fost, entrevistes a Carlos Martín, 
Angel Costa i José Antonio Terrón (handbol), Rosendo Cuní i Josep 
Ventura (futbol) i Joan Armengol, bàsquet). 
dÈCAdA dE 1980
-Balonmano: Sant Fost, nuevo división de Honor, Deporte Vallesano. Re-
vista de información deportiva, núm. 2, Granollers, juny 1981, p. 25. 
(Juan ALCAIdE). 
-Balonmano: el Sant Fost jugará en la división de Honor, Comarca Depor-
tiva, 711, 7 juny 1981, portada i p. 25 (inclou entrevistes a l’entrenador 
Fraile, al jugador Buxarrais i al president Carlos Martín). (Joan SERRAT) 
-Penya barcelonista Sant Fost-Martorelles, Pou del Glaç, núm. 4, maig 1982, 
p. 16. (domènec SERRANo MoRENo). 
-IV Torneig internacional futbol base de Sant Fost, Pou del Glaç, 5, juny 
1982, p. 16. (Ferran SERRANo PERICAS). 
-Handbol, divisió d’honor: el Sant Fost baixarà a primera divisió, Plaça 
Gran, 3 de juny de 1982, p. 25. 
-Futbol: el Sant Fost brillant campió de la copa Vallès-82, Plaça Gran, 2 
de juliol de 1982, p. 28.
-Trialsin: èxit total de la prova de la 1ª Copa d’Europa, celebrada a Sant 
Fost, Plaça Gran, 2 de juliol de 1982, p. 28.
-ocho kilómetros en llamas que afectan a los términos de Montcada, Sant 
Fost de Campsentelles y Badalona, La Vanguardia, 19 de juliol de 
1982, p. 5-6.
-Aplec de Cabanyes 1982, Pou del Glaç, 6, juliol-agost 1982, p.23 (Remei 
BUXó). 
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-Primera elecció del millor esportista a Sant Fost 1982, organitzat per Ràdio 
Sant Fost, Pou del Glaç, 11, febrer 1983, p. 5-6. (Ferran SERRANo 
PERICAS). 
-Entrevista a Jordi Ribas i Gabarda, Pou del Glaç, núm. 13, abril 1983, p. 7-9.
-Julio se despidió con incendios en Cataluña: incendio que comenzó en la 
Conrería, sobre Badalona, también afectó al término municipal de Sant 
Fost de Capcentelles, La Vanguardia, 1 d’agost de 1983, p. 3. 
-Sant Fost – Lisac. Un pulso contra el miedo. Revista del Vallès, núm. 
443, 1 de desembre de 1984. (Roberto GIMÉNEz i Francisco Javier 
MoRENo). 
-Moció de censura. L’Ajuntament de Sant Fost vol fer fora el seu alcalde. 
Plaça Gran, 13 juny de 1985, p. 8. (Anna VALLCoRBA). 
-descontrol a l’Ajuntament de Sant Fost per la pugna entre l’alcalde i els 
regidors, Plaça Gran, 29 d’agost de 1985, p. 3 (Elisenda CUQUET).
-A Sant Fost encara continua la “guerra” entre regidors i alcalde, Plaça 
Gran, 19 setembre 1985, p. 11.
-Sant Fost tiene nuevo alcalde después de múltiples incidentes, La Vanguar-
dia, 10 d’octubre de 1985, p. 20. (Montserrat PoNSA). 
-Jaume Font és elegit nou alcalde de Sant Fost, Plaça Gran, 24 octubre 
1985, p. 3. (Isabel RoSÉS). 
-Mossèn daniel, de Sant Fost, Plaça Gran, 24 octubre 1985, p. 13 (crònica 
de l’homenatge pels seus 25 anys a Sant Fost). (Joan PRAT). 
-25è aniversari de l’handbol Sant Fost, Plaça Gran, 7 novembre 1985, p. 
25. (Isabel RoSÉS). 
-Entrevista a Jordi Ribas, regidor d’ensenyament, Sant Fost de Campsentelles. 
Fulls d’informació municipal, 1, gener 1986, p. 9. 
-Continua el ball de batlles a Sant Fost. L’Audiència de Barcelona dictaminà 
nul el cessament d’Antoni Font, Plaça Gran, 24 d’abril de 1986, p. 3. 
(Isabel RoSÉS). 
-Aprovació provisional del Pla General Urbanístic de Sant Fost, Sant Fost 
de Campsentelles. Fulls d’informació municipal, 4, juliol 1986, p. 1-24.
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-Escape de gas tóxico en una empresa química de Sant Fost, La Vanguardia, 
27 de setembre de 1986, p. 20. (Feliu TURA). 
-La empresa de Sant Fost que tuvo un escape de gas tóxico deberá parar su 
actividad, La Vanguardia, 29 de setembre de 1986, p. 15. (Feliu TURA).
-La empresa Lisac se trasladará fuera del término de Sant Fost, La Vanguar-
dia, 5 d’octubre de 1986, p. 24. (Feliu TURA).
-Jaume Font, CiU, [alcalde] a Sant Fost, Plaça Gran, 2 de juliol de 1987, 
p. 15. 
-Necrológica de Fernando Pérez Blasco, La Tribuna Vallesana, febrer 
1988, p. 19.
-Entrevista a didac Forés Gil, regidor de Sanitat, El Santfostenc, 1, abril/
maig 1988, p. 4. 
-Entrevista a Àngel Costa, primer tinent d’alcalde, El Santfostenc, 1, abril/
maig 1988, p. 7. 
-Entrevista a Marta González, pubilla de Sant Fost 1988, El Santfostenc, 3, 
agost/setembre 1988, p. 8. 
-Entrevista a Joan Gassó, concejal de industria, El Santfostenc, 4, octubre/
novembre 1988, p. 10. 
-Entrevista a Emili Rueda, nou president de l’Handbol Sant Fost, El Sant-
fostenc, 5, gener-març 1989, p. 5. 
-Canteras Canro, al fin controladas (inclou història de les mateixes de 1958 
a 1988), El Santfostenc, 6, abril/juny 1989, p. 6.
-Entrevista a Joan Gassó, regidor d’Esports de Sant Fost: “El nostre poble 
és esportista cent per cent”, La Tribuna Vallesana, núm. 14, maig 1989, 
p. 15. 
-desalojan 450 personas en Sant Fost a causa de un incendio forestal. El 
fuego se inició en Badalona y se extendió hacia la Conreria, La Vanguar-
dia, 19 de juliol de 1989, p. 17. 
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dÈCAdA dE 1990
-Una festa per potenciar la història. declaracions de Jordi Ribas, regidor 
de Cultura, El 9 Nou, 16 de juliol de 1990, suplement Lleure, p. VI. 
-Entrevista a Jaume Font Torrents, alcalde de Sant Fost, El 9 Nou, 16 de 
juliol de 1990, suplement Lleure, p. VII. 
-L’Ajuntament de Sant Fost precinta la factoria química de Lisac, El 9 Nou, 
8 d’octubre de 1990, portada i p. 3. (Manel HERMoSILLA).
-Cinc visions de Sant Fost (Susanna Ramon, Jaume Font, Adela Barreño, 
Teresa Camprubí, daniel Monserdà), El 9 Nou, 19-07-1991, p. 17 
(Manel HERMoSILLA). 
-Joan Reyes, tècnic del Sant Fost (entrevista), Gol Esports, 7 d’abril de 
1992, p. 10 (Llorenç PASCUAL). 
-Sant Fost ya tiene gobierno (pacto entre ISF y CiU), Revista de Mollet, La 
Llagosta, Martorelles, Sant Fost y Santa María, núm. 3, junio 1992, p. 32. 
-La ermita de Sant Cebrià de Cabanyes cumple 800 años, Revista de Mollet, 
La Llagosta, Martorelles, Sant Fost y Santa María, núm. 3, junio 1992, p. 
47 (comenta els actes organitzats per Amics de Cabanyes i la Parròquia) 
-Recordant la Festa Major de la Conreria (comiat de Mn. Antoni oriol, 
rector del Seminari), Informatiu La Conreria, núm. 2, tardor 1992, p. 
12. (Assumpció MARzo). 
-Crònica d’uns dies de neu a la Conreria, Informatiu La Conreria, núm. 3, 
primavera 1993, p. 16-18. (Lluís PUIGBARRACA). 
-Entrevista a Antoni Font, concejal del grupo mixto en el Ayuntamiento de 
Sant Fost, Revista de Mollet, La Llagosta, Martorelles, Sant Fost y Santa 
María, núm. 13, mayo 1993, p. 36-37. (Manel HERMoSILLA). 
-Sant Fost ja té alcalde independent en virtut de l’acord amb CiU. Joan 
Gassó va ocupar el càrrec. El 9 Nou, 9 de juliol de 1993, p. 11. 
-Entrevista a Xavier Pérez Gómez, historiador. “Els ajuntaments han de 
cuidar la seva història”, El 9 Nou, 6 de setembre de 1993, p. 11. (Montse 
TEJERA). 
-Joan Armengol, president del Pessebre Vivent (entrevista), Vallès Sud, 
15, desembre de 1993, p. 27. (Xavier PÉREz). 
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-Entrevista a Joan Gassó, alcalde, El Santfostenc, 8, gener/març 1994, p. 2.
-Una zona marginada a Sant Fost (carrer Santa Rosa i rodalies), Vallès Sud, 
17, març 1994, p. 7. (Xavier MARTÍN).
-Un violent incendi devasta part del terme de Sant Fost, El 9 Nou, 15 de 
juliol de 1994, portada i p. 3. (david BASSA).
-Entrevista a Jordi Segura, regidor de Cultura, Vallès Ara, juliol 1994, 
p. 23 (Josep Àngel MUMBRÚ). 
-Una noche sobre ascuas. Los vecinos de Sant Fost de Campsentelles vuelven 
a sufrir la angustia de un incendio forestal, La Vanguardia, 16 de juliol 
de 1994, p. 20. (Ignacio de oRoVIo / Jaume V. ARoCA). 
-El secretari de l’Ajuntament de Sant Fost denuncia irregularitats en la 
comptabilitat municipal, El 9 Nou, 15 de juliol de 1994, p. 7 (Josep 
VILLARRoYA). 
-Sant Fost ja disposa d’una oficina de correus pròpia i quatre carters, El 9 
Nou, 4 de novembre de 1994, p. 8. (foto on surt Joan Gassó i Isidre 
Girbau “Copi”). (Jero RodRÍGUEz). 
-Gassó, d’ISF, alcalde amb tres regidors, haurà de buscar acords per gover-
nar, El 9 Nou, 19 de juny de 1995, p. 6 (Jero RodRÍGUEz).
-Sant Fost prevé normalizar el lunes su situación con la elección de su sexto 
alcalde desde 1995, La Vanguardia, 29 de novembre de 1996, p. 35. 
(Isabel PALACIoS). 
-Un alcalde cada cinco minutos, El País, 27 de novembre de 1996, p. 8 
(Javier MARTÍN).
-Joan Gassó, d’ISF, escollit sisè alcalde de Sant Fost, El 9 Nou, 22 de no-
vembre de 1996, p. 5. (el ple es va repetir al cap d’un mes, per triar Gassó 
de nou, El 9 Nou, 30 desembre 1996, p. 5). 
-Handbol: el Martorelles ocupa la plaça del Sant Fost a Primera catalana 
(l’H. Sant Fost es dissol i l’Ajuntament de Martorelles compra la plaça), 
El 9 Nou, 27 de setembre de 1996, p. 29. 
-Entrevista a Joan Gassó, alcalde de Sant Fost de Campsentelles, La Van-
guardia, 8 de gener de 1997, p. 27. (Ignacio de oRoVIo, Isabel 
PALACIoS). 
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-Entrevista a Ferran Pérez; publica el primer volum de la col·lecció Vicenç 
Plantada, La Tribuna Vallesana, 17 d’abril de 1997, p. 17; Susanna 
AGUILERA). 
-Industrias Alma de Sant Fost, suspèn pagaments, El 9 Nou, 17 de novembre 
de 1997, p. 12.
-Entrevista a Jaume Rifà, secretari del Pessebre Vivent de Sant Fost, La 
Tribuna Vallesana, gener de 1998, p. 15. 
-Gassó recupera per sorpresa l’alcaldia de Sant Fost “pel bé del poble”, El 
9 Nou, 26 de gener de 1998, p. 6. (Jordi FANdIÑo). 
-Monsenyor Carles, arquebisbe de Barcelona, visita la parròquia de Sant Fost 
per primera vegada, Catalunya Cristiana, 26 de març de 1998, p. 10. 
-L’acord urbanístic de Sant Fost posa fi a la polèmica en aprovar-se per 
unanimitat, El 9 Nou, 28 de setembre de 1998, p. 6. (Jordi FANdIÑo) 
-Es classifica i inventaria l’Arxiu Municipal de Sant Fost, L’Alba, núm. 3, 
abril 1999, p. 2. 
-Entrevista a dídac Forés, primer tinent d’alcalde, L’Alzinar, 1, abril 1999, 
p. 2. (Miquel Àngel SoRIA). 
-Entrevista a Enrique Jiménez, tinent d’alcalde de l’Ajuntament, L’Alzinar, 
2, maig 1999, p. 2-3. (Miquel Àngel SoRIA). 
-Gassó es queda a un pas de la majoria absoluta en un Sant Fost que busca 
l’estabilitat, El 9 Nou, 18 de juny de 1999, p. 14 (Jordi FANdIÑo). 
-Festejar l’arribada del vi. Els Amics de Cabanyes celebren la verema a Sant 
Fost, El 9 Nou, 27 de setembre de 1999, p. 25 .(Jordi FANdIÑo). 
-Per primer cop es celebrà la Festa de la Verema a Sant Fost, L’Alba, núm. 
5, novembre 1999, p. 8. 
dÈCAdA dE 2000
-Canal Cent TV atura les emissions, El 9 Nou, 25 de febrer de 2000, p. 16. 
(Marc FoRCAdA). 
-Entrevista a Joan Gassó, alcalde de Sant Fost, El 9 Nou, 7 de juliol de 2000, 
p. 10. (Jordi FANdIÑo). 
-Personatges: entrevista a Remei Miquel, L’Alba, núm. 8, octubre 2000, 
p. 6. 
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-Entrevista a Jaume Rifà president del Tennis Taula Sant Fost (en la seva 
desaparició), L’Opinió Municipal, 43, abril 2001, p. 6. 
-Sant Fost, un municipi amb un present sòlid i un futur envejable. El 9 Nou, 
28 de maig de 2001, p. 33-34 (breu història, economia, entitats). 
-La Festa de la Verema es consolida, Línia Vallès, octubre 2001, p. 27. 
-Gran èxit de la primera Mostra de Comerç a Sant Fost, Línia Vallès, octubre 
2001, p. 27-31. 
-Les pedreres presenten al·legacions al tancament, Línia Vallès 1ª quinzena 
abril 2002, p. 37. (Xavier SALA). 
-IES Alba del Vallès: els alumnes de secundària i batxillerat han iniciat el curs 
en el nou edifici, L’Alba, núm. 13, novembre 2002, p. 13 (inaugurat 
oficialment el 10 de gener de 2003 per Jordi Pujol, president de la Ge-
neralitat; el setembre de 1995 començà a funcionar l’IES en barracons 
a la Urbanització). 
-Una part del nou Ateneu de Sant Fost entra en funcionament, El 9 Nou, 
28 de març de 2003, p. 36. (Jordi FANdIÑo). 
-Sant Fost inaugura el Ateneu, La Tribuna Vallesana, abril 2003, p. 12. 
-Estrenem el Centre d’Atenció Primària a Sant Fost, L’Alba, núm. 15, maig 
2003, p. 9. 
-L’independent Gassó té majoria absoluta però pacta amb ICV-EA, El 9 
Nou, 29 de maig de 2003, p. 17. 
-Nova junta de l’Associació de Botiguers de Sant Fost, Línia Vallès, 28 de 
gener de 2004, p. 45 (inclou relació de comerços associats). 
-Inauguració del Casal d’Avis Mas Cantí, L’Alba, núm. 19, novembre de 
2004, p. 10. 
-El CES-AC (Centre d’Estudis Santfostencs “Amics de Cabanyes”) alerta 
sobre el gran impacte que suposen les pedreres, Línia Vallès, 5 de no-
vembre de 2004, p. 46.
-Mor Manyó (Joan Ventura), un dels fundadors de l’actual Unió Esportiva 
Sant Fost, Línia Vallès, 19 de novembre de 2004, p. 46.
-Entrevista a Xavier Pérez, director de l’Arxiu Comarcal del Vallès oriental, 
Revista del Vallès, 7 d’octubre de 2005, p. 35. (Paco MoNJA). 
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-El Grup de dones Hedera celebra el seu desè aniversari, Línia Vallès, 11 
de novembre de 2005, p. 56. (Elisabeth ALFARo). 
-L’antic edifici de Correus serà la seu de la Policia i de Protecció Civil, Línia 
Vallès, 24 de març de 2006, p. 47. (diu que ja s’ha començat a enderro-
car l’antiga “casa del secretari” que feia de Correus i de Jutjat de Pau). 
-Ja s’estan urbanitzant tres sectors de la Conreria, Línia Vallès, 24 de març 
de 2006, p. 47. 
-El CES-AC (Centre d’Estudis Santfostencs Amics de Cabanyes) farà cam-
panya contra el traçat de la B-500, Línia Vallès, 7 d’abril de 2006, p. 47. 
-El nou PoUM de Sant Fost preveu la construcció de 1100 habitatges, 
Contrapunt, 26 de maig de 2006, p. 4. (Laura oRTIz). 
-Entrevista a Josep Morales, regidor i primer secretari del PSC a Sant Fost, 
que dimiteix, Contrapunt, 26 de maig de 2006, p. 12. (Laura oRTIz). 
-Entrevista a Joan Gassó Ramiro, alcalde de Sant Fost des de 1993, El 9 
Nou, 17 de novembre de 2006, p. 14-15. (Patrícia CUNÍ). 
-El bisbe de Terrassa ha inaugurat la coberta de l’església vella, Línia Vallès, 
24 de novembre de 2006, p. 47. (Elisabeth ALFARo).
-Un pessebre molt singular. El pessebre vivent de Sant Fost celebra 40 anys, 
El 9 Nou, 23 de desembre de 2006, p. 75 (Patrícia CUNÍ). 
-L’AV del barri Sant Pere s’oposa a l’edificació de pisos “sense consens”, 
Contrapunt, 12 de gener de 2007, p. 6. (Laura oRTIz). 
-El projecte de fer més de 600 pisos al sector del cementiri genera oposició a 
Sant Fost, El 9 Nou, 19 de gener de 2007, p. 3. (Josep VILLARRoYA).
-Sant Fost de Campsentelles inaugura la mayor planta solar de Catalunya, 
La Vanguardia, 10 de febrer de 2007, suplement Vivir, p. 4 (Sabrina 
CARRERA). 
-L’AV del barri Sant Pere suma 1000 firmes contra els pisos del cementiri, 
Contrapunt, 16 de març de 2007, p. 6. (Laura oRTIz). 
-Entrevista de balanç de mandat a Joan Gassó Ramiro, alcalde de Sant Fost 
de Campsentelles des del 1993, Contrapunt, 30 de març de 2007, p. 17.
-Sant Fost obre al trànsit un nou tram de l’Eix central després de les obres, 
El 9 Nou, 20 d’abril de 2007, p. 25. (Patrícia CUNÍ).
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-diumenge s’obre el pas per la B500, Contrapunt, 20 d’abril de 2007 , p. 
4 (inauguració obres d’arranjament de la tercera fase de l’Eix Central de 
la B-500, zona centre).
-La comissaria de Policia de Sant Fost obre les portes, Contrapunt, 11 de 
maig de 2007, p. 6.
-ICV-EUiA de Sant Fost reclama tancar les pedreres, Contrapunt, 11 de 
maig de 2007, p. 18.
-Cinc entitats promouen una federació d’associació de veïns de Sant Fost, 
Contrapunt, 18 de maig de 2007, p. 6.
-El cobrecalze salvat del foc retorna al temple. Celebració dels 80 anys 
de mossèn daniel Monserdà, Contrapunt, 27 de juliol de 2007, p. 8. 
(Laura oRTIz). 
-Joan Gassó renuncia a la dedicació exclusiva i al sou, Contrapunt, 27 de 
juliol de 2007, p. 10. (Laura oRTIz). 
-Entrevista a Joan Gassó, actual alcalde de Sant Fost per IUSF, La Tribuna 
Vallesana, juliol 2007, p. 35-37 (Sonia MARTÍN). 
-Les colles de Sant Fost recuperen dissabte la celebració de la verema, Con-
trapunt, 14 de setembre de 2007, p. 34. 
-Les colles porten la tradició del vi a la plaça (Festa de la Verema a Sant Fost), 
Contrapunt, 21 de setembre de 2007, p. 26.
-Les arrels de Sant Fost eren vinyes i horts. Entrevista a Pere Fabra, de can 
Torrens, Contrapunt, 21 de setembre de 2007, p. 32. (Esteve GIRALT) 
-Joan Gassó torna a compaginar l’Alcadia amb l’empresa privada, Contra-
punt, 16 de novembre de 2007, p. 14 (Laura oRTIz). 
-El pont de la riera Sunyer ja uneix Sant Fost i Martorelles, Línia Vallès, 7 
de desembre de 2007, p. 38. (Elisabeth ALFARo).
-El pont Sunyer obre un pas entre pobles veïns, Contrapunt, 7 de desembre 
de 2007, p. 6.
-Sanmartí serà alcaldessa el dia 30, Línia Vallès, 25 d’abril de 2008, p. 45. 
(Elisabeth ALFARo).
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-Govern de coalició sense Gassó. L’alcalde presentarà la renúncia dimecres 
i serà substituït per Sanmartí, Contrapunt, 25 d’abril de 2008, p. 3. 
(Laura oRTIz).
-Joan Gassó s’acomiada de l’alcaldia després de 15 anys, Contrapunt, 2 de 
maig de 2008, p. 12. (Laura oRTIz).
-Entrevista a Montserrat Sanmartí, futura alcaldessa de Sant Fost, Contra-
punt, 9 de maig de 2008, p. 16. (va prendre possessió del càrrec el 14 
de maig). (Laura oRTIz). 
-Entrevista a Montserrat Sanmartí, alcaldessa de Sant Fost, El 9 Nou, 26 de 
maig de 2008, p. 6-7 (Marc GARCIA). 
-Entrevista a Montserrat Sanmartí, alcaldessa de Sant Fost, La Tribuna 
Vallesana, juliol 2008, p. 36-37. 
-Un auditori de 210 butaques. Inauguració de la segona fase de l’Ateneu 
de Sant Fost, Contrapunt, 4 de juliol de 2008, p. 8. (Laura oRTIz). 
-L’Ateneu: un equipamiento de referencia en Sant Fost, La Tribuna Valle-
sana, 327, juliol de 2008, p. 39. 
-El camp de futbol de Sant Fost ja ha obert les seves portes, Línia Vallès, 19 
de setembre de 2008, p. 33 (inauguració del nou camp de futbol amb 
gespa artificial). (Elisabeth ALFARo).
-La radiografia: Sant Fost de Campsentelles, Sport Comarcal, 157, octubre 
2008, p. 48-55 [dossier sobre la UE Sant Fost de futbol i inauguració 
del camp de gespa) (J.L. RodRÍGUEz BELTRÁN).
-Entrevistes a l’alcaldessa Montserrat Sanmartí, al regidor José Manuel 
Murcia i a la presidenta de la UE Sant Fost CF Maria Lluïsa Gómez]. 
Sport Comarcal, 157, octubre 2008, p. 48-55. (J.L. RodRÍGUEz 
BELTRÁN).
-L’Ateneu, nou espai per a la cultura, L’Alba, núm. 28, novembre 2008, 
p. 13.
-Inauguració del camp de futbol, L’Alba, núm. 28, novembre 2008, p. 13
-Segle XX deixa el teatre parroquial pel mal estat de les instal·lacions, Con-
trapunt, 7 de novembre de 2008, p. 6. (Laura oRTIz). 
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-Carreteres no descarta ara que el túnel de la Conreria de la B-500 tingui 
peatge, El 9 Nou, 23 de març de 2009, p. 4 (Josep VILLARRoYA). 
-Es recupera la festa dels Tres Tombs, L’Alba, núm. 29, abril 2009, p. 13. 
-No al derribo de la parroquia (Casal Parroquial): Revista del Vallès, 9 d’abril 
de 2009, p. 51.
-El PoUM i la parròquia de Sant Fost, Revista del Vallès, 9 d’abril de 2009, 
p. 22 (carta de Carlos SCHMIdT). 
-Sant Fost estrena la biblioteca amb l’ampliació del fons com a objectiu 
(L’ajuntament enllesteix el seu trasllat a la plana baixa de l’Ateneu), 
Contrapunt, 17 d’abril de 2009, p. 8 (Laura oRTIz). 
-Entitats de Sant Fost impulsen una plataforma per tancar les pedreres, El 
9 Nou, 1 de juny de 2009, p. 3 (Josep VILLARRoYA).
-Sant Fost vol reduir l’impacte de les pedreres (inclou: Els darrers ceps de 
Sant Martinet, Frederic Seuma i el pou de Glaç de can donadéu, Ferran 
Mauri), El 9 Nou, 1 de juny de 2009, p. 4. 
-La pedrera de Promsa es restaurarà d’aquí un any, Línia Vallès, 5 de juny 
de 2009, p. 23 (Elisabeth ALFARo).  
-Entrevista a Jaume Rifà, mestre jubilat i historiador aficionat, El 9 Nou, 7 
d’agost de 2009, p. 28. 
-L’impacte del pas de la B-500 (pel terme de Sant Fost), Contrapunt, 6 de 
novembre de 2009, portada i p. 11 (Laura oRTIz).
dÈCAdA dE 2010
-Inauguració del CEIP El Roure, L’Alba, 33, març 2010, p. 8.
-Principi d’acord per tancar la pedrera de Promsa a Sant Fost, El 9 Nou, 13 
de maig de 2010, p. 10 (J.L. RodRÍGUEz BELTRÁN). 
-L’empresa explotadora de Can Rovira restaurarà la pedrera, Contrapunt, 
21 de maig de 2010, p. 4. (Montse ERAS). 
-Escola Bressol Municipal (inauguració), L’Alba, 35, setembre 2010, p. 5.
-Mossèn daniel es jubila després de 50 anys a Sant Fost, Contrapunt, 24 
de setembre de 2010, p. 12. (Laura oRTIz). 
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-Pere Falcó, històric comunista santfostenc, finia diumenge, Contrapunt, 
15 d’octubre de 2010, p. 6 (Laura oRTIz). 
-Homenatge a Mossèn daniel Monserdà, Contrapunt, 15 d’octubre de 
2010, p. 15 (anunci). 
-El Bisbe de Terrassa beneeix el canvi de rector a Sant Fost, Contrapunt, 
10 de desembre de 2010, p. 12. (Laura oRTIz). 
-Sant Fost recorda les víctimes de la Guerra Civil. S’inaugura un monument 
que també recorda l’alcalde Enric Torrents, Contrapunt, 11 de març de 
2011, p. 14. 
-Glaç amb denominació d’origen Sant Fost (el pou de glaç). El 9 Nou, 20-
5-2011, p. 49 (J.L. RodRÍGUEz BELTRÁN). 
-Casa Bastinos en marxa, L’Alba, 38, setembre 2011, p. 4.
-Entrevista a Jaume Rifà, cronista de Sant Fost, El 9 Nou, 19 de setembre 
de 2011, p. 40. (Josep MAS). 
-Entrevista a Montserrat Sanmartí, alcaldessa de Sant Fost, El 9 Nou, 3 
d’octubre de 2011, p. 8 (Josep VILLARRoYA). 
-Associació cultural Amics de Ràdio Sant Fost. L’Alba, 40, març 2012, p. 
8 i 16. 
-Entrevista a Joan Sanjuan, president de l’associació Amics de Ràdio Sant 
Fost, Contrapunt, 7 de setembre de 2012, p. 46. (Laura oRTIz).
-Entrevista a Jaume Rifà, estudiós de la història de Sant Fost i col·leccionista, 
Contrapunt, 21 de setembre de 2012, p. 30.
-El menjador social de Sant Fost, L’Alba, 42, octubre 2012, p. 6 (veure 
també L’Alba, 41, juny 2012, p. 4). 
-Jaciment de Les Maleses. Notícia del sistema de recollida d’aigües pluvials, 
L’Alba, octubre 2013, p. 2. 
-Entrevista a Montserrat Sanmartí, alcaldessa de Sant Fost, El 9 Nou, 25 
d’octubre de 2013, p. 10-11 (Josep VILLARRoYA). 
-Homenatge a Glòria Sánchez del Parvulari Esplai, L’Alba, novembre 
2013, p. 3. 
-Localitzat al MNAC un retaule de Cabanyes, El 9 Nou, 17 d’abril de 2014, 
portada i p. 41.
Recull de notícies sobre Sant Fost (1883-2014) Campsentelles, 18 - 73
-Àvia centenària: Maria Cuní Galindo, L’Alba, maig 2014, p. 3. 
-Associació de Botiguers de Sant Fost, llistat d’associats, Contrapunt, 19 
de desembre de 2014, p. 51. 
Revistes i butlletins locals
-Sant Fost Informatiu. Butlletí de l’Associació de Veïns de Dalt i de Baix 
(1978-1986).
-Pou del Glaç, butlletí informatiu de CdC (1982-1983).
-La Veu de Sant Fost. Portaveu dels socialistes de Sant Fost (1984).
-Plaça de la Vila. Crònica de l’Associació de Veïns de Dalt de Sant Fost 
(1985-1987).
-Sant Fost de Campsentelles. Fulls d’informació municipal (1986). 
-El Santfostenc. Revista d’Independents Sant Fost (1988-....). 
-Informatiu La Conreria. Associació de propietaris i veïns “La Conreria” 
(1992-1993).
-L’Opinió municipal. PSC de Sant Fost (1995-....).
-L’Alba. Butlletí d’informació municipal (1998-....).
-L’Alzinar. Espai d’opinió cívica i de progrés. EUiA (1999).
-Parlem-ne, butlletí de CiU de Sant Fost (2010?-....).
-Àgora Esquerra, butlletí d’ERC de Sant Fost (2004- ...).
* La majoria d’aquests butlletins no els tenim complets, per tant es poden 
haver quedat alguns articles o notícies interessants sense registrar. Només 
el butlletí L’Alba l’hem pogut consultar sencer. En tot cas, cal recordar 
que és una selecció. 
Publicacions periòdiques comarcals
-Vallés, Granollers (1940-1977); Revista del Vallès, Granollers (1977-2013); 
Plaça Gran, Granollers (1978-1990); La Tribuna Vallesana, Mollet 
del Vallès (1988-2008); -El 9 Nou, Granollers (1989-.....); Línia Vallès, 
Granollers/ Mollet (2000-....); Contrapunt, Mollet del Vallès (2001-....). 
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Publicacions periòdiques de Barcelona
-La Vanguardia; Diario de Barcelona; El Correo Catalán; El Mundo De-
portivo (totes aquestes publicacions han estat examinades de forma no 
exhaustiva). La que s’ha mirat més a fons ha estat La Vanguardia. 
